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I – Textos de Saer 
En la zona. Santa Fe: Castellví, 1960. 
Responso. Buenos Aires: Jorge Álvarez Editor, 1962. 
“El narrador silenciado” (prólogo de Saer ao livro El silenciero de Antonio Di 
Benedetto), 1964. 
Palo y hueso. Buenos Aires: Camarda Junior, 1965. 
La vuelta completa. Rosario: Biblioteca Popular Constancio C. Vigir, 1966. 
Unidad de lugar. Buenos Aires: Galerna, 1967. 
Cicatrices. Buenos Aires: Sudamericana, 1969. 
“Poetas y detectives”. Cuadernos hispanoamericanos, nº 246 (junio de 1970): 563-
571. 
El limonero real. Buenos Aires: Planeta, 1974. 
La mayor. Buenos Aires: Planeta, 1976. 
El arte de narrar. Venezuela: Fundarte, 1977. 
Nadie nada nunca. México: Siglo XXI, 1980. 
El río sin orillas. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1982. 
El entenado. Buenos Aires, México: Folios, 1983. 
Narraciones/1. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1983. 
Narraciones/2. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1983. 
Glosa. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1985. 
La ocasión. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1986. 
“Jorge Luis Borges: se me hace cuento que existió” (testemunhos de vários escritores, 
entre eles Saer), em Página/12, Buenos Aires, 03/07/1988. 
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“Una entrevista a Jorge Luis Borges” (entrevista concedida por Jorge Luis Borges a 
Juan José Saer em 15/06/1968), publicada em Crisis, Santa Fe, nº63, 08/1988. 
“Gombrowicz en Argentina: la literatura”, em Punto de Vista, Buenos Aires, 1989. 
Lo imborrable. Buenos Aires: Alianza, 1993. 
La pesquisa. Buenos Aires: Seix Barral, 1994. 
“Más allá del terror”, em El País, Madrid, 06/06/1995. 
Las nubes. Bunos Aires: Seix Barral, 1997. 
El concepto de ficción. Buenos Aires: Norma, 1997. 
La narración-objeto. Buenos Aires: Seix Barral, 1999. 
“Las cosas simples de la vida”, em La Nación, Buenos Aires, 22/09/1999 (prólogo de 
Saer ao livro Zama de Antonio Di Benedetto, publicado por La Biblioteca Argentina), 
2000. 
Lugar. Buenos Aires: Seix Barral, 2000. 
“Memoria del río”, em Clarín, Buenos Aires, 27/02/2000. 
“Los lugares del cuento”, em Clarín, Buenos Aires, 01/10/2000. 
“Posmodernos y afines: La tiranía del democratismo”, em La Nación, Buenos Aires, 
02/01/2002. 
“La doble longevidad del narrador Robbe-Grillet”, em El País, Madrid, 03/01/2002. 
“Posmodernos y afines”, em El País, Madrid, 16/02/2002. 
“La culpa y la identidad”, em La Nación, Buenos Aires, 27/02/2002. 
“La quinta columna”, em El País, Madrid, 01/06/2002. 
“El escritor argentino en su tradición”, em El País, Madrid, 29/06/2002. 
“El escritor argentino en su tradición”, em La Nación, Buenos Aires, 31/07/2002. 
“El cuervo rehabilitado”, em El País, Madrid, 10/08/2002. 
“Riesgos de la sabiduría”, em El País, Madrid, 28/09/2002. 
“Mis tíos narradores”, em El País, Madrid, 02/11/2002. 
“Riesgos de la sabiduría”, em La Nación, Buenos Aires, 10/11/2002. 
“Los microgramas de Robert Walser”, em El País, Madrid, 07/12/2002. 
“Uma infinita acumulação”, em Folha de São Paulo, São Paulo, 22/12/2002. 
Narradores y Dramaturgos. Santa Fe: Centro de Publicaciones UNL, 2003. 
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“Al este y al oeste del Edén”, em El País, Madrid, 01/02/2003. 
“Nuevas deudas con el ‘Quijote’”, em El País, Madrid, 19/04/2003. 
“El ‘kitsch’ gubernamental”, em El País, Madrid, 17/05/2003. 
“Bagdad”, em El País, Madrid, 21/06/2003. 
“La iglesia y la estación”, em El País, Madrid, 19/07/2003. 
“Vanguardia y narración”, em El País, Madrid, 20/09/2003. 
“A moral do fracasso de Dom Quixote” (tradução de Sérgio Molina), em Folha de São 
Paulo, São Paulo, 23/09/2003. 
 “Voces fecundas y sangrientas”, em La Nación, Buenos Aires, 12/10/2003. 
“Historias de familia”, em El País, Madrid, 01/11/2003. 
“Augusto Roa Bastos: más allá de la prudencia”, em La Nación, Buenos Aires, 
09/11/2003. 
“El dispositivo Genet/Sartre”, em El País, Madrid, 20/12/2003. 
“Una poesía en expansión, como el universo”, em La Nación, Buenos Aires, 
21/12/2003. 
“Sobre la cultura europea”, em El País, Madrid, 17/01/2004. 
“Freud o la glorificación del poeta”, em El País, Madrid, 28/02/2004. 
“Todas las cosas decían algo”, em El País, Madrid, 01/05/2004. 
“El destino en español de ‘Ulises’”, em El País, Madrid, 12/06/2004. 
“Un cuadro apasionante y viviente”, em La Nación, Buenos Aires, 13/06/2004. 
“El hombre que oyó el canto”, em El País, Madrid, 17/07/2004. 
“Onetti y la novela”, em El País, Madrid, 21/08/2004. 
“Un aburrimiento inmortal”, em El País, Madrid, 11/09/2004. 
“¡Yo quiero ser escritor!”, em El País, Madrid, 16/10/2004. 
“Lengua privada y literatura”, em El País, Madrid, 13/11/2004. 
La grande. Buenos Aires: Seix Barral, 2005. 
“Genealogía del hombre sin atributos”, em El País, Madrid, 01/01/2005. 
“Linea contra color”, em El País, Madrid, 12/02/2005. 
“Historia y novela, política y policía”, em El País, Madrid, 30/04/2005. 
“La moral del fracaso”, em El País, Madrid, 21/05/2005. 
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Trabajos. Buenos Aires: Seix Barral, 2006. 
Glosa, El entenado. Coord. Julio Premat. Madrid: Archivos, 2010. 
II – Obras e textos sobre Saer 
JITRIK, Noé. “Entre el corte y la continuidad. Juan José Saer: una escritura crítica”, em 
Revista Iberoamericana, Pittsburgh, 1978. 
GRAMUGLIO, María Teresa. “Juan José Saer: El arte de narrar”, em Punto de Vista, 
Buenos Aires, nº7, pag. 3-8, 07/1979. 
SARLO, Beatriz. “Narrar la percepción”, em Punto de Vista, Buenos Aires, nº10, 1980. 
SÁNCHEZ, Ana Maria Amar; Stern, Mirta; Zubieta, Ana María. “Saer, Puig y las últimas 
promociones”, em Capítulo, Historia de la literatura argentina. Buenos Aires: CEAL, 
1981, 2ª edição. 
STERN, Mirta. El limonero real (prólogo). Buenos Aires: CEAL, 1981. 
______. “El espacio intertextual en la narrativa de Juan José Saer: instancia 
productiva, referente y campo de teorización de la escritura”, em Revista 
Iberoamericana, nº125, 10-11, p. 965-981, 11/1981. 
PANESI, Jorge. “Cicatrices de Juan José Saer: El peligroso juego de la literatura”, em 
Pie de Página, nº 2, 1983. 
MONTELEONE, Jorge. “Intromisiones: Juan José Saer, El entenado”, em Sitio, nº 4-5, 
p. 42-43, 1985. 
GRAMUGLIO, María Teresa. “El lugar de Saer”, em Juan José Saer por Juan José Saer. 
Buenos Aires: Celtia, 1986. 
MONTALDO, Graciela. Juan José Saer – El limonero real. Buenos Aires: Hachette, 
1986. 
GIORDANO, Alberto. “El efecto de irreal”, em Discusión, Rosario, nº1, año 1, 
p. 27-36, Escuela de Letras, Facultad de Humanidades y Artes, UNR, 1989. 
ASTUTTI, Adriana. “Cicatrices”, em Paradoxa, Rosario, nº6, p. 62-67, 1991. 
CONTRERAS, Sandra. “Glosa, un atisbo de fiesta”, em Paradoxa, Rosario, nº 6, p. 43-
52, 1991. 
GIORDANO, Alberto. La experiencia narrativa. Juan José Saer, Felisberto Hernández, 
Manuel Puig. Rosario: Beatriz Viterbo Editora, 1992. 
SPERANZA, Graciela. “Conversación con Juan José Saer”, em Espacios, nº 13, 1994. 
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STIU, María Elina. “La ocasión de Juan José Saer: el enigma de la racionalidad”, em 
Miguel Dalmaroni (ed.): Literatura argentina y nacionalismo 
(GÁLVEZ, Fogwill, Saer, Aira), p. 79-89. La Plata: Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación, 1995. 
RIERA, Gabriel. “La ficción de Saer: ¿una ‘antropología especulativa’?” (uma leitura de 
El entenado), em MLN, p. 368-390 11/12/1996. 
Entrevista concedida aos alunos de pós-graduação da USP (tradução do espanhol de 
Alexandre Morales). “Uma conversa com Juan José Saer”, em Artifícios de criação, São 
Paulo, 1997. 
GOLDBERG, Florinda. “La Pesquisa de Juan José Saer: las alambradas de la ficción”, 
em Hispamérica, nº76/77, 1997. 
SARLO, Beatriz. “Aventuras de un médico filósofo. Sobre ‘Las nubes’ de Juan José 
Saer”, em Punto de vista, Buenos Aires, nº 59, p. 35-38, 1997. 
BERTI, Eduardo. “El autor de Cicatrices confirma su maestría con dos libros”, em La 
Nación on-line, Buenos Aires, 04/01/1998. 
______. “Teoría y práctica de la escritura”, em La Nación, Buenos Aires, 07/01/1998. 
EDGARDO, Dobry. “Poesía argentina actual: del neobarroco al objetivismo”, em 
Cuadernos hispanoamericanos, nº 588, 1999, p. 45-48. 
SANTANA DIAS, Maurício. “O escritor Juan José Saer critica a tagarelice literária” 
(entrevista), em Folha de São Paulo, São Paulo, 14/09/1999. 
ASTUTTI, Adriana. “Juan José Saer: La barrera de la identidad”, em Boletín del Centro 
de Estudios de Teoría y Crítica Literaria, Rosario, nº 7, p. 112-129, 10/1999. 
MARTÍNEZ, Guillermo. “Una forma superior de lectura”, em La Nación, Buenos Aires, 
15/12/1999. 
DALMARONI, Miguel; Merbilhaá, Margarita. “Un azar convertido en don. Juan José Saer 
y el relato de la percepción”, em Noé JITRIK: Historia crítica de la literatura argentina, 
Tomo 11 (dirigido por Elsa Drucaroff), Buenos Aires: Emecé, 2000. 
SARTORA, Josefina. (crítica sem título sobre o filme Cicatrices, baseado em texto 
homônimo de Juan José Saer). Argentina, 2000. 
FERNÁNDEZ, Nancy. Narraciones viajeras: César Aira y Juan José Saer. Publicado por 
Biblos, 2000. Original da Universidade de Michigan. Digitalizado em 10/04/2008. 
SPERANZA, Graciela. “La crítica literaria en los nuevos ensayos de Piglia y Saer: El 
combate de la lectura”, em Clarín, Buenos Aires, 13/02/2000. 
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POMERANIEC, Hinde. “A algunos escritores les da vergüenza emocionarse” 
(entrevista), em Clarín, Buenos Aires, 22/10/2000. 
SARLO, Beatriz. “Relatos de un grande”, em La Nación, Buenos Aires, 08/11/2000. 
MARTÍNEZ, María Bermuda. La incertidumbre de lo real: Bases de la narrativa de Juan 
José Saer. Publicado por Universidad de Oviedo, Departamento de Filología Española, 
2001. Original da Universidade de Michigan. Digitalizado em 15/04/2008. 
QUINTANA, Isabel Alicia. Figuras de la experiencia en el fin de siglo. Cristina Peri Rosi, 
Ricardo Piglia, Juan José Saer y Silviano Santiago. Rosario: Beatriz Viterbo Editora, 
2001. 
MOURE, Clelia. Resenha sobre o livro La narración-objeto, em Revista de Crítica 
Literaria Latinoamericana, año XXVII, Nº 53, 1º semestre 2001. 
VINELL, Aníbal M. “Historias que fluyen sin vigor.” (crítica sobre o filme Cicatrices, 
baseado em texto homônimo de Juan José Saer), em Clarín, Buenos Aires, 
29/03/2001. 
BATLLE, Diego. “Digna incursión por el universo de Saer.” (crítica sobre o filme 
“Cicatrices”, baseado em texto homônimo de Juan José Saer), em La Nación, Buenos 
Aires, 29/03/2001. 
Crítica de Página 12. “La vida es una herida absurda.” (crítica sobre o filme Cicatrices, 
baseado em texto homônimo de Juan José Saer). 01/04/2001. 
CATELLI, Nora. “Juan José Saer y la tradición”, em El País, Madrid, 23/01/2001. 
SAAVEDRA, Guillermo. “La música del desarraigo”, em La Nación, Buenos Aires, 
31/10/2001. 
SARLO, Beatriz. “Una poética de la incertidumbre”, em La Nación, Buenos Aires, 
28/11/2001. 
Diaz, Arcadio Quiñones. Pequeño atlas de la poética de Juan José Saer. Montpellier: 
Ed. Milagros Ezquerro, 2002. 
CAÑÓN, Mila. “Juan José Saer: La construcción de una poética”, em Espéculo, Revista 
de estudos literarios. Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, 2002. 
PREMAT, Julio. La dicha de Saturno. Escritura y melancolía en la obra de Juan José 
Saer. Rosario: Beatriz Viterbo Editora, 2002. 
______. La dicha de Saturno. Escritura y melancolía en la obra de Juan José Saer. 
Publicado por Consorcio de Editores, 2002. Original da Universidade de Michigan. 
Digitalizado em 15/04/2008. 
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REINOSO, Susana. “Nada corroe más la cohesión de una sociedad que la ausencia de 
justicia” (entrevista), em La Nación, Buenos Aires, 06/01/2002. 
VALLE, Gustavo. “La incertidumbre elocuente” (entrevista), em Letras Libres, 06/2002. 
Flisek, Agnieszka Bárbara. “Juan José Saer y el relato de la memoria”, em The 
Barcelona Review, nº 30, maio/junho 2002. 
REINOSO, Susana. “La lectura nos da una imagen del mundo” (entrevista), em La 
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REY, Pedro B. “Presente continuo” (entrevista), em La Nación, Buenos Aires, 
22/09/2002. 
THOMAZ, Paulo César. “El Entenado, a práxis poético-narrativa de Juan José Saer”, em 
Congresso Brasileiro de Hispanistas, São Paulo, 10/2002. 
GOLLNICK, Brian. “El color justo de la patria”: Agencias discursivas en ‘El entenado’ de 
Juan José Saer, em Revista de crítica literaria latinoamericana, nº 57, 2003. 
REINOSO, Susana. “No escribo para salvar mi alma ni rezo porque no creo en Dios” 
(entrevista), em La Nación, Buenos Aires, 17/06/2003. 
CAMORLINGA Alcaraz, Rafael. Análise crítica sobre a tradução de José Feres Sabino (O 
enteado, Ed. Iluminuras, 2002) do livro El entenado, em Resenhas de Traduções, 
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